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Abstrak 
  
 Tujuan Pembuatan skripsi untuk menganalisa sistem informasi penjualan  
tunai dan penjualan kredit PT. Kentanix supra International untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem tersebut, kemudian merancang 
sistem informasi penjualan tunai dan  penjualan  kredit unt uk mengatasi kelemahan-
kelemahan pada sistem tersebut. 
 Metode yang digunakan ada lah Metode penelitian lapangan, metode pustaka, dan 
metode perancangan. Setelah melakukan wawancara dan memperoleh data , maka  
dilakukan anali sis terhadap data tersebut yang berguna untuk perancangan sistem yang 
baru. Dalam merancang si stem yang dilakukan pembuatan diagram a liran data, kamus 
data , diagram entitas, bagan terstruktur, spesifi kasi modul serta rancangan masukan 
dan keluaran. 
 Hasil yang dipero leh adalah Pengisisan data masih mengunakan tulisan  
tangan atau manual,  dokumen yang tidak prenumbered, tidak adanya informasi 
mengenai piutang yang jatuh tempo dan tidak adanya laporan- laporan yang lebih  
rinci dan kurangnya informasi yang dilaporkan kepada manajemen, dan juga tidak  
adanya bagian penagihan. 
 Kesimpulannya adalah Pengisisan secara manual mempunyai tingkat 
kesalahan yang cukup tinggi, terjadinya duplikasi nomor yang sama pada surat yang 
berbeda sehingga manajemen sulit mencari dokumen yang diinginkan, tidak adanya 
informasi mengenai piutang jatuh tempo sehingga sering terjadi keterlambatan  
penagihan, laporan yang dihasilkan kurang mendukung pengambilan keputusan  
manajemen.     
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